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Forholdet mellem pædagogers og
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Konstruktion af vignetter og spørgsmål 
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Case: Karl Emil, to et halvt år
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90 % eller 
derover er enige
Enighed
80-89 % er 
enige
Mellem
70-79 % er 
enige
Uenighed




50-59 % er 
enige
Forældre 2 2 5 5 2
Pædagoger 3 6 2 4 1
Tabel 1: 
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58,0 69,3 11,3** 412 300 53,1
EϮ͘DĞŶĞƌĚƵ͕ĂƚEŝŬŽůĂũƐŬĂůŚĂǀĞůŽǀƟůĂƚŐĊŵĞĚ
ŬũŽůĞƟůĚĂŐůŝŐ͕ŶĊƌŚĂŶŬŽŵŵĞƌŝƐŬŽůĞ͍












18,3 12,0 6,3* 400 301 74,1
Ě͘hŶĚůĂĚĞĂƚƚĂŐĞŚĞŶƐǇŶƟůƉčĚĂŐŽŐĞƌŶĞƐ
holdninger
4,0 0,3 3,7** 400 301 95,7
e. Bede pædagogerne respektere Nikolajs og hans 
ŵŽƌƐŚŽůĚŶŝŶŐŽŐďĞĚĞĚĞŵŽŵĂƚĨĊĨŽƌčůĚƌĞŶĞƟů
ĚĞĂŶĚƌĞďƆƌŶƟůĂƚŐƆƌĞĚĞƚƐĂŵŵĞ
46,0 46,5 0,5 400 301 50,3
f. Tage en diskussion med pædagogerne om, hvorvidt 
ĚĞƚŬĂŶǀčƌĞƐŬĂĚĞůŝŐƚĨŽƌĞƚďĂƌŶƐƵĚǀŝŬůŝŶŐ͕ĂƚĚĞƚ
ĨĊƌůŽǀƟůĂƚŽƉĨƆƌĞƐŝŐƐŽŵEŝŬŽůĂũ
65,0 83,4 18,4** 400 301 60,0 
Ő͘KƉƐƆŐĞƐƉĞĐŝĂůǀŝĚĞŶŽŵĚĞŶŶĞĨŽƌŵĨŽƌĂĚĨčƌĚ 80,5 91,7 11,2** 400 301 75,4
Ś͘KǀĞƌƚĂůĞŵŽĚĞƌĞŶƟů͕ĂƚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞŶŬĂŶŚĞŶǀŝƐĞ
EŝŬŽůĂũƟůƉƐǇŬŽůŽŐ͕ĨŽƌĚŝŚĂŶ͟ǀŝůǀčƌĞĞŶƉŝŐĞ͟
31,8 39,5 7,7* 400 301 53,8
Eϰ͘DĞŶĞƌĚƵ͕ĂƚůĞĚĞƌĞŶďƆƌĚƌƆŌĞĚĞƚŵĞĚEŝŬŽůĂũƐ
ĨŽƌčůĚƌĞ͕ĨƆƌŚƵŶĞǀĞŶƚƵĞůƚŬŽŶƚĂŬƚĞƌƐŬŽůĞŽŐ^&K͍
93,9 97,9 4,0** 444 326 92,1
Eϱ͘DĞŶĞƌĚƵ͕ĂƚŵĂŶŝĨŽƌŚŽůĚƟůƐŬŽůĞŽŐ^&KďƆƌ
ĚƌƆŌĞƐĂŐĞŶ͘͘͘ĂŶŽŶǇŵƚ͍+
37,9 34,9 3,0 425 304 53,7
Eϲ͘DĞŶĞƌĚƵ͕ĂƚůĞĚĞƌĞŶďƆƌƚĂŐĞŬŽŶƚĂŬƚƟů^&KǲĞŶ
ŽŐĨŽƌƚčůůĞŽŵEŝŬŽůĂũƐŽƉĨƆƌƐĞů͍;Ğǀƚ͘ĂŶŽŶǇŵŝƐĞƌĞƚͿ








74,6 77,6 3,0 429 303 63,6




23,2 12,7 10,5** 423 314 70,0
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90 % eller 
derover er enige
Enighed
80-89 % er 
enige
Mellem
70-79 % er 
enige
Uenighed




50-59 % er 
enige
Forældre 3 3 4 2 2
Pædagoger 4 4 1 2 3
Tabel 3: 
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3,6 9,7 6,1** 446 216 87,4
<Ϯ͘DĞŶĞƌĚƵ͕ĂƚƉčĚĂŐŽŐĞƌŶĞďƆƌ͗+
Ă͘>ĂĚĞ<ĂƌůŵŝůƚĂŐĞĞƚƐƚǇŬŬĞůĞŐĞƚƆũŵĞĚƟůďŽƌĚĞƚ 17,0 11,5 5,5 430 226 75,4
ď͘KƉĨŽƌĚƌĞZŝŬŬĞƟůĂƚŐŝǀĞŚĂŵĞŶůŝůůĞďŽŐĞůůĞƌ
ŶŽŐĞƚĂŶĚĞƚŵĞĚ͕ƐŽŵŚĂŶŬĂŶƐŝĚĚĞŵĞĚǀĞĚďŽƌĚĞƚ
34,2 24,3 9,9** 430 226 58,1
Đ͘^čƚƚĞƐŝŐǀĞĚƐŝĚĞŶĂĨŚĂŵŽŐƚĂůĞŵĞĚŚĂŵƵŶĚĞƌ
ŵĊůƟĚĞƚ
93,7 96,0 2,3 430 226 90,2
Ě͘>ĂĚĞ<ĂƌůŵŝůƌĞũƐĞƐŝŐ͕ƐĊƐŶĂƌƚŚĂŶĞƌĨčƌĚŝŐŵĞĚ
at spise






79,0 91,7 12,7** 442 217 74,2
<ϰ͘,ǀĂĚďƆƌƉčĚĂŐŽŐĞƌŶĞŐƆƌĞƉĊďĂŐŐƌƵŶĚĂĨZŝŬŬĞƐ
ƵƟůĨƌĞĚƐŚĞĚ͍

















75,2 18,5 56,7** 427 205 34,1
Ĩ͘ ƌƆŌĞƌĞŐůĞƌŶĞŽŵŬƌŝŶŐƐƉŝƐŶŝŶŐŝ
personalegruppen
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